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На наш взгляд, основным критерием решения 
коррупционной проблемы является создание 
новых правовых и организационных структур, 
организаций, способных осуществить контроль 
и надзор за соблюдением законодательства в от-
ношении размещения государственного заказа и 
государственных закупок. 
Таким образом, в настоящее время суще-
ствуют определенные серьезные  недостатки в 
реализации программ государственных закупок, 
поэтому необходимо создать комплекс условий 
и предпосылок, который будет улучшать и со-
вершенствовать систему размещения государ-
ственных заказов, развивать экономику страны 
и выводить ее на новый мировой уровень.
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По данным Национальной ассоциации ин-
ститутов закупок, в 2013 году при проведении 
мониторинга 116 государственных закупок свы-
ше 1 миллиарда рублей на общую сумму 258, 1 
миллиарда рублей былиобнаружены признаки, 
указывающие на ограничение конкуренции, а 
именно: допущение ошибок в тексте объявле-
ния по поводу размещения государственного 
заказа, введение некорректного кода продукции, 
предъявление жестких требований в отноше-
нии необходимого товара, недопущение приня-
тия участия аналогичной продукции в аукционе 
(торгах), а также требование нереальных сроков 
выполнения поставки товара [4].Такая тактика 
преследует главную цель – избавление от про-
чих конкурентов и победу фирмы, с которой 
было заключено соглашение неправомерного 
характера. Данное явление служит типичным 
примером коррупционных действий в сфере раз-
мещения государственного заказа. 
Следовательно, необходимо найти опти-
мальные пути для решения проблем в области 
государственного заказа [9]. Во-первых, стоит 
усовершенствовать антикоррупционную поли-
тику  в сфере государственной службы, усилить 
контроль над деятельностью государственных 
заказчиков.
Во-вторых, необходимо создать антикорруп-
ционную программу по поводу пресечения и 
предотвращения действий соответствующего 
неправомерного характера, как со стороны по-
ставщиков, так и со стороны государственного 
заказчика, обеспечить добросовестную конку-
ренцию и честную победу на торгах (аукцио-
нах). 
В-третьих, необходимо установить равнопра-
вие конкурентов научастие в конкурсе, обеспе-
чить достоверной и качественной информацией 
о проведении торгов в сфере государственного 
заказа и исключить появление ложных сведений 
о необходимой продукции. 
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циальной и экологической устойчивости регио-
нальных аграрных систем.
In the article perspective directions of providing 
a sustainable development of agriculture in the 
region, among which – complex development of 
rural territories, creation of agroindustrial clusters, 
use of power effective technologies and introduction 
of practice of organic agriculture are considered. 
Their relevance and the importance from the point 
В статье рассмотрены перспективные на-
правления обеспечения устойчивого развития 
сельского хозяйства региона, в числе которых 
– комплексное развитие сельских территорий, 
создание агропромышленных кластеров, ис-
пользование энергоэффективных технологий и 
внедрение практики органического земледелия. 
Обоснована их актуальность и значимость с 
точки зрения достижения экономической, со-
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of view of achievement of economic, social and 
ecological stability of regional agrarian systems 
are proved.
Сбалансированное социо-эколого-экономи-
ческое функционирование агропромышленного 
комплекса в значительной степени определя-
ется устойчивостью развития сельского хозяй-
ства региона, достижение которой способствует 
повышению уровня доходности производства 
продукции, экологической безопасности сель-
скохозяйственной деятельности и созданию 
предпосылок для комплексного развития сель-
ских территорий.
Проведенные исследования показали, что 
способы достижения целей устойчивого раз-
вития сельского хозяйства не в полной мере 
учитывают особенности регионального разви-
тия аграрных систем, специфику отрасли и ее 
функции, принципы «зеленых технологий», вза-
имосвязь результатов аграрного производства с 
эко- и энергоэффективностью, и, как правило, 
носят локальный характер. В этой связи обе-
спечение и повышение уровня устойчивости как 
субъектов сельскохозяйственного производства, 
так и сельского хозяйства в целом предполагает 
необходимость проведения исследований в об-
ласти организационного-экономических основ 
достижения устойчивого регионального разви-
тия отрасли, учитывающих, с одной стороны, 
эффективное использование внутренних воз-
можностей и резервов, которыми располагают 
сельскохозяйственные организации, с другой – 
условия, обеспечивающие долгосрочное устой-
чивое развитие сельского хозяйства региона.
В результате проведенного исследования 
установлено, что одним из приоритетных на-
правлений обеспечения устойчивого развития 
аграрного сектора экономики является устой-
чивое развитие сельской местности (сельских 
территорий), под которым понимается долго-
временное, экономически эффективное раз-
витие сельского сообщества при сохранении 
природных основ жизнедеятельности и обе-
спечения социальной защищенности всех слоев 
населения [6]. Актуализация экономических ис-
следований в этой области вызвана, с одной сто-
роны, обострением социально-экономических 
проблем сельского развития, с другой – усиле-
нием внимания со стороны государства к стра-
тегическим вопросам повышения эффективно-
сти и конкурентоспособности отечественного 
агропромышленного комплекса, а также обеспе-
чения необходимого уровня и качества жизни 
сельского населения [7, с.12]. 
По определению Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), сель-
ские регионы (районы) охватывают население, 
землю и другие ресурсы открытого ландшафта и 
мелких поселений за пределами непосредствен-
ных экономических областей влияния крупных 
городских центров. В отличие от городов, сель-
ские территории характеризуются относительно 
низкой плотностью населения, небольшим вы-
бором направлений трудовой деятельности и 
особым образом жизни населения. Вместе с тем, 
вне зависимости от политических и социально-
экономических особенностей стран, сельские 
территории выступают стратегически важным 
пространственным объектом государственного 
регулирования, поскольку обеспечивают выпол-
нение важнейших народнохозяйственных функ-
ций (таблица 1). 
Таблица 1 – Сущность и содержание функций сельских территорий
Наименование функции Содержание функции
Производственная удовлетворение потребностей общества в продовольствии, а 
промышленности – в сырье
Социально-демографическая воспроизводство сельского населения, обеспечение сельского хозяйства и 
других отраслей экономики трудовыми ресурсами
Культурная и этническая сохранение самобытных культуры, народных традиций, обычаев, обрядов; 
охрана природных и исторических памятников, расположенных в сельской 
местности
Экологическая рациональное использование природных богатств, минимизация  
загрязнения  окружающей  среды, использование  экологически  
безопасных  технологий




предоставление пространственного базиса для размещения производств и 
коммуникаций
Политическая обеспечение стабильности общества на основе однородности, 
консервативности и толерантности сельского населения 
Социальный контроль над 
территорией
содействие сельского населения в освоении и обустройстве территорий
Источник: составлено автором по материалам исследований [1, 2, 6]
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В целом, развитие сельских территорий мо-
жет называться стабильным, если обеспечи-
вается достижение целевых параметров про-
довольственной безопасности государства и 
не допускается деградация социальной и при-
родной среды. Достижение целей устойчивого 
развития предполагает системное повышение 
эффективности и конкурентоспособности сель-
скохозяйственного производства, обеспечение 
высоких социальных стандартов проживания 
сельского населения, а также сохранение экоси-
стем сельских территорий для настоящих и бу-
дущих поколений.
Особую значимость в обеспечении устой-
чивости аграрного сектора имеет создание от-
раслевых (межотраслевых) и территориальных 
интегрированных структур, одной из которых яв-
ляется агрокластер. В настоящее время развитие 
кластеров является признанным инструментом, 
способствующим устойчивому инновацион-
ному развитию и повышению конкурентоспо-
собности сельского хозяйства региона и АПК 
в целом. В рамках выполненного исследования 
нами определено, что развитие кластеров в ре-
гиональном АПК сдерживается действием таких 
факторов, как низкое естественное плодородие 
почв, высокие риски и, соответственно, низкая 
инвестиционная привлекательность агробизне-
са; сложное финансово-экономическое положе-
ние многих организаций; высокая степень физи-
ческого и морального износа основных фондов, 
недостаток собственных средств организаций 
на технико-технологическое перевооружение; 
слабое внедрение научных разработок, передо-
вого опыта и других инноваций в производство 
и др. [4, с.29].
Вместе с тем, в регионах, сельскохозяйствен-
ные организации которых обладают значитель-
ной сырьевой базой для функционирования 
и развития перерабатывающих предприятий, 
существуют фундаменты агрокластера или по-
тенциальные его участники. С этих позиций 
основной задачей повышения эффективности 
сельского хозяйства региона является создание 
объективных условий для формирования и раз-
вития потенциального агрокластера. В частно-
сти, необходимо стимулировать рациональное 
размещение и эффективную специализацию 
агропромышленного производства, разрабо-
тать кластерные стратегии и тактику развития 
агроформирования, внедрить единую систему 
информационного обеспечения АПК и создать 
региональную электронную торговую площад-
ку в целях совершенствования инфраструктуры 
межотраслевой кооперации участников произ-
водственных цепочек [10, с.405].
Таким образом, кластерная форма организа-
ции агропромышленной деятельности соответ-
ствует принципам новой парадигмы управления 
АПК, предполагающим достижение устойчиво-
го инновационного развития сельского хозяй-
ства, создание новых рабочих мест, повышение 
уровня и качества жизни сельского населения, 
обеспечение продовольственной безопасности 
страны и региона в частности.
Достижение целевых параметров устойчи-
вого развития сельского хозяйства неразрывно 
связано с повышением энергоэффективности, 
что предполагает разработку и реализацию ор-
ганизационно-экономических и управленческих 
мероприятий, направленных на создание систе-
мы производства, которая обеспечивает возрас-
тающую отдачу в виде конечной продукции и 
наилучшее использование биологического по-
тенциала растений и животных [5]. Одним из 
направлений энергосбережения в отрасли яв-
ляется расширение области использования не-
традиционных возобновляемых источников, в 
числе которых – солнечная и ветровая энергия, 
а также применение биогазовых технологий. 
Кроме того, в сегодняшних условиях все боль-
шее распространение получают управленческие 
технологии повышения энергоэффективности, 
состоящие в разработке, внедрении и сертифи-
кации систем энергетического менеджмента [8, 
с.22].
Основные преимущества (эффекты) внедре-
ния инженерно-технологических и управленче-
ских мероприятий в области совершенствования 
энергопотребления в сельском хозяйстве нами 
систематизированы с позиции общепринятых 
императивов устойчивого развития (таблица 2).
Таким образом, дальнейшее устойчивое 
развитие сельского хозяйства и национальной 
экономики Республики Беларусь неразрывно 
связано со снижением потребления топливно-
энергетических ресурсов, повышением энер-
гетической и экологической эффективности 
производства. Комплексное внедрение и мак-
симальное использование преимуществ пере-
численных энергоэффективных технологий по-
зволит создать долговременные конкурентные 
преимущества и укрепить позиции государства 
в мировом рейтинге.
Рациональное использование природных ре-
сурсов, минимальное снижение урожайности 
возделываемых культур при неблагоприятных 
почвенно-климатических условиях, а также эф-
фективное использование природной энергии 
при выращивании сельскохозяйственных куль-
тур достигается на основе развития и внедрения 
элементов органического (экологического) зем-
леделия.
Ведение экологического аграрного произ-
водства предполагает, с одной стороны, каче-
ственное изменение структуры используемых 
ресурсов, с другой – максимальную адаптацию 
органических агроэкосистем к окружающей 
природной среде и происходящим в ней процес-
сам [11, с.78].
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Необходимо отметить, что основой ведения 
экологического сельского хозяйства является 
сокращение до минимума антропогенного воз-
действия на качественное состояние агроэкоси-
стемы, создание максимума предпосылок для 
рационального использования ее собственного 
биопотенциала и достижения устойчивости раз-
вития в целом. Основными целями органическо-
го земледелия выступают сохранение и повы-
шение плодородия почвы, защита окружающей 
среды, снижение материало- и энергоемкости 
продукции, экономия невозобновляемых ресур-
сов, улучшение качества сельскохозяйственной 
продукции, обеспечение устойчивости развития 
аграрных социально-экономических систем [11, 
с.77].
Целесообразность развития органическо-
го сельского хозяйства в Республике Беларусь 
определяется следующими объективными об-
стоятельствами: необходимостью воспроизвод-
ства плодородия почв и сохранения окружаю-
щей среды; развития сельских территорий и 
повышения уровня и качества жизни сельского 
населения; увеличения прибыльности сельско-
хозяйственного производства; обеспечения по-
требительского рынка безопасной, здоровой, 
качественной продукцией; укрепления экс-
портного потенциала государства; улучшения 
имиджа страны как производителя и экспорте-
ра высококачественной здоровой органической 
продукции; обеспечения продовольственной 
безопасности; улучшения общего благосостоя-
ния граждан государства. Кроме того, постоян-
ный рост стоимости энергетических и сырьевых 
ресурсов для производства минеральных удо-
брений и химических средств защиты растений 
вызывает необходимость поиска альтернатив-
ных источников питательных элементов для 
растений и систем их зашиты, что определяет 
актуальность развития элементов экологическо-
го сельского хозяйства.
Однако, к числу факторов, сдерживающих 
развитие органического сельского хозяйства в 
Республике Беларусь, следует отнести: необ-
ходимость значительных инвестиций, неразви-
тость рынка органической продукции, низкое 
естественное плодородие дерново-подзолистых 
почв и ограничения в сфере ценообразования. 
В числе первоочередных задач, решение кото-
рых будет способствовать становлению и раз-
витию отечественной системы органического 
земледелия, необходимо отметить: разработку 
отечественных стандартов, гармонизированных 
с европейскими; кадровое обеспечение; созда-
ние системы сертификации и инспекционного 
контроля в области биоорганического сельско-
хозяйственного производства. Все это должно 
основываться на соблюдении правил экологи-
ческого земледелия и соответствовать нормам 
Международной федерации органических сель-
скохозяйственных движений [11, с.170].
Таким образом, создание системы органи-
ческого сельского хозяйства позволит обеспе-
чить экологическую безопасность продукции, 
улучшить имидж национальных производите-
лей и Республики Беларусь в целом на мировых 
рынках продовольствия, обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны и отдельных ее 
регионов, а также восстановить нарушенные 
экосистемы, создать условия для развития сель-
Таблица 2 – Эффективность совершенствования энергопотребления в сельском хозяйстве в контексте 
выполнения императивов устойчивого развития (ИУР)
ИУР Содержание преимуществ (эффектов)
Экономический Прямое сокращение затрат всех видов энергоресурсов; улучшение энергоснабжения 
сельского населения, снижение или полное предотвращение ущербов от аварийных 
и ограничительных отключений электроэнергии; замещение дорогостоящих 
импортируемых видов топлива дешевыми местными энергоресурсами; модернизация 
основных средств сельскохозяйственных организаций; сокращение бюджетных 
ассигнований на удешевление потребления энергоресурсов; увеличение удоя; повышение 
реализационной цены за счет увеличения удельного веса молока класса «экстра»; прирост 
урожайности сельскохозяйственных культур (в среднем на 20 %)
Социальный Снижение заболеваемости и повышение жизненного уровня населения за счет повышения 
теплового комфорта, исключения использования в целях отопления радиационно 
загрязненных дров и древесных отходов; создание рабочих мест при расширении 
производств в сельских регионах, повышение общей занятости и сокращение уровня 
безработицы сельского населения
Экологический Сокращение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, в том числе – создающих 
парниковый эффект; предотвращение климатических изменений; замещение 
невозобновляемых источников энергии; превращение потенциально опасных для 
биосферы продуктов в безопасные и полезные; исключение риска техногенных катастроф 
за счет использования возобновляемых источников энергии; повышение экологической 
безопасности сельских территорий, в  том числе мест массового отдыха населения, 
санитарно-курортных и заповедных зон
 Примечание: таблица составлена авторами по материалам исследований [3, 9, 12]
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ского экологического и агротуризма, улучшить 
состояние здоровья населения и демографиче-
скую ситуацию в стране.
В целом реализация перспективных на-
правлений обеспечения устойчивого развития 
сельского хозяйства способствует созданию 
условия для укрепления продовольственной 
безопасности страны, повышения энергетиче-
ской и экологической эффективности и конку-
рентоспособности сельскохозяйственного про-
изводства, обеспечения высоких социальных 
стандартов проживания сельского населения, а 
также сохранения экосистем сельских террито-
рий для настоящих и будущих поколений. Вме-
сте с тем необходим дальнейший системный 
поиск путей, методов, механизмов и средств 
перспективного устойчивого и стабильного 
развития всех сфер и структур АПК на осно-
ве научно обоснованных прогнозов, программ, 
сценариев и стратегий.
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В статье раскрывается сущность бюдже-
тов органов местного самоуправления через 
определение его функций и подходов к его фор-
мированию. Показано место и роль бюджета 
муниципального образования в бюджетной си-
стеме РФ.
